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Ölümünden yirmi bir yıl sonra
LİNKLİ Cumhuriyette, ba.şuııı - 
kalesini Ziya Gökalpın yir- 
mi birinci ölüm yıl dönümünü an - 
mağa hasreden Nadir Nadi, çocuk­
luğunun belirsiz ve silik intibaları 
içinde tanıdığı büyük âlimin gerçek 
ve canlı bir portresini çizdikten son 
ra, bugün parlak bir realite «lan 
Türklüğün ona pek çok şeyler borç­
lu olduğunu hatırlatıyor.
Halis ve pazarlıksız railliyetççili- 
ğin Faşistlik ve barbarlık sayılarak 
barbarca taarruzlara uğradığı bu­
günün sözde hür dünyasında Ziya 
Gökalpın unutulmuş ölüm yıl dönü­
münü ve memleketin kurtuluş dava 
sındaki büyük rolünü hat>rlıvan Na 
dir Nadinin vefalı ve hakikatli ya­
zısı, bende olduğu kadar bütün mil­
liyetçilerde derin bir saadet hissi 
uyandırmış olmalıdır.
Ziya Gökaip, mensup olduğu İm­
paratorluk bünyesi içinde Türkçü­
lük davasını güdebilmek için hazan 
açıkça ve dosdoğrn, fakat bazaıı da 
muarızlarına tavizlerde bulunmak 
zoriyle bile biie ve istemiye istemi- 
ye tezadlara düşmüş bir mütefekkir 
olduğu için, siyasî hesap ve zaruret 
lerle yazdığı bazı makaleleri onnn 
aleyhinde kullanmak imjkânı daima 
vardır ve onun, Iıer şeyden önce dev 
rinin adamı olduğunu unutanlar.
bu haksız silâha el atmaktan ken­
dilerini alamamışlardn. Meselâ Z i­
ya Gökalpın‘Islâm Beynelmileli,, 
fikri, İmparatorluk bünyesi içinde 
koca bir Arabiştanin da bulunduğu 
bir Türkiye için reel bir zaruretti. 
Fakat Gökalpın tarih anlayışını bi­
lenler, onun ‘ ümmet,, devrinden 
“ millet”  devrine geçtiğimize inan­
dığına ve halis millî bünyemize in­
tikal edinceye kadar bir dönüm dev 
resi geçirmekte olduğumuzu bildiği­
ne dikkat ederler.
Ziya Gökalpın kötü bir Durkheim 
kopyacısı olduğa da doğru değildir. 
Türk sosyologu Fransız sosyologun­
dan yalnız metod almış ve bunu 
Türk cemiyetine tatbik etmeğe baş­
lamıştır.
Durkheim »kulunun takip edici­
leri arasında Ziya Gökalpten başka 
pek çok Fransız ve yabancı sosyo­
logu vardır.
Hakkındaki hükümleri ne olursa 
olsun Ziya Gökalpın dürüst muarız 
lan da teslim ederler ki bugün o -  
nun Türk sosyolojisindeki yeri bom 
boş kalmıştır ve ölümünün arkasın­
dan her yıl geçtikçe boşa çıkan bek­
leyişlerimiz, bize onun büyük M e  ­
rini bir kat daha kabul ye. tasdik 
ettirmektedir.
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